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The Korean Wave, of which the Korean TV drama, K-Pop and entertainment 
programs are representative and the super stars are the core, has been quite popular in 
China for almost twenty years since the Korean TV drama came into great fashion the 
first time in 1997. In the Internet era, the upgraded new Korean Wave has heavily 
rushed into Chinese media, and even successfully exports its cultural industry and 
cultural patterns. It also powerfully exerts significant influence not only on people’s 
cultural consumption but also on every aspect of their life. Various Korean things, 
including the Korean food, clothing, cosmetics, tourism and so on, gradually become 
elements of Chinese’s daily life. Facing this reality, we cannot be just amazed at its 
fame, instead, we should sensitively find out its mystique. 
This study used qualitative research methods, from the audience perspective, and 
applied the basic concepts and major steps of the Netnography to observe and analyze 
audiences’ behaviors on six “Topic Pages” in Sina Weibo, which were respectively 
selected from three topic categories, namely the “Korean TV drama”、 “Korean stars” 
and “Korean entertainment program”. Taking audiences’ most "live" and "authentic" 
behaviors in consuming the "Korean wave" as a starting point, this study tried to 
figure out what cultural characteristics make the "Korean Wave" highly favored by 
Chinese. 
The study found that the new "Korean Wave" is a typical "love" culture. It is 
through ingenious use of a variety of sensory stimulation that the Korean Wave make 
itself "fascinating". It also resorts to emotional subjects, emotional expression and 
emotional thinking to make people feel deeply touched and inspired. "Korean Wave", 
within the framework of universal values, forms its unique Korean style with certain 
cultural characteristics, which could affect audiences by dealing with aesthetic 
feelings of "balance", moderate psychological sense of distance and texture of 
emotion through a way of delicate and meaningful expression. What’s more, the very 
cultural concept that “human” is always the focus of concern and thinking, is 
embodied throughout varieties of its cultural products. Audiences could not only gain 















even to be in its cultural world. It is probably these cultural traits that make Chinese 
audiences so obsessed with the Korean Wave. 
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